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« Car mes fains en est apaiés ».
Le Jeu de la Feuillée d’Adam de la 
Halle ou comment dire la fin du
désir et le désenchantement1
Françoise Laurent
À la mémoire de Jean Dufournet




et   où   son   père,   Maître   Henri,   est   fonctionnaire   des   échevins   de   la   ville.   C’est
vraisemblablement   pour   l’une   des   rencontres   de   cette   communauté   qu’il   fait
représenter le Jeu de la Feuillée, son premier jeu dramatique, et le premier texte théâtral
d’inspiration laïque qui nous est parvenu. Représentée en mai ou juin 1276, au moment
des   fêtes  du  printemps,  cette  œuvre  est  d’une  cohérence  discutable  et   se  prête  à
différentes   lectures.  En  témoigne   le  titre  qui   lui  est  donné  dans   l’unique  manuscrit
complet où elle est conservée et dont la polysémie dérobe sa signification :





2 La critique a vu dans ce Jeu une comédie satirique où Arras se donne en spectacle, avec
ses habitants « réels » — les noms des personnages figurent bien dans les archives de la
ville  —,  avec   son  cadre   social  et  culturel  et   sa  vie  politique  et   religieuse.  Elle l’a
interprété aussi comme l’adaptation littéraire de rituels carnavalesques, incarnés par
ces fous, ces fées et ces amateurs de vin et de taverne qui y sont représentés3. Elle a été
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aussi   sensible   au   caractère   autobiographique  de   la  pièce  où   le  poète  musicien   se
présente  lui-même  sous  les  traits  d’un  certain  Adam,  fils  d’un  certain  Maître  Henri,
bien décidé à quitter Arras et son épouse Maroie pour reprendre à Paris sa vie d’escolier.
3 Par sa dimension autobiographique en accord avec l’écriture de soi qui émerge au XIIIe
siècle4,   le   Jeu  de  la  Feuillée  fait  donc  entendre   la  voix  d’Adam,  mais  une  voix  bien
différente   de   celle   qui   émane   de   sa   production   lyrique,   expression   achevée   de
l’idéologie courtoise  des troubadours et  des trouvères picards et  champenois dont le
poète arrageois est l’héritier et dont ses chansons respectent fidèlement les canons5.
Certes, il ne s’agit pas de chercher derrière le « je » théâtral du Jeu de la Feuillée et le
« je »  de   la  production   lyrique  du  poète  une  personne  réelle,  mais  plutôt  de  sonder
l’écart entre deux systèmes de pensées qui s’articulent autour des notions esthétiques
fondatrices de la lyrique courtoise et que dément le Jeu : celles de l’amour et du désir, à
la  base  de  toute  création  poétique6.  L’antinomie  a  déjà  été  signalée  par  J.  Dufournet
pour qui l’emploi dans le texte du mot « joie chargé de tout le lyrisme d’oc et d’oïl »
s’oppose  « à   la  réalité  mesquine  et  déprimante  d’une  ville  d’argent,  de  procès  et  de
riotes7 », mais elle ne sert pas seulement, à mon sens, à dénoncer le caractère sclérosant
d’Arras  ou  à   fournir  une  confession  d’ordre  autobiographique.  Les  principes  de   la
fin’amor,  dont   se  nourrit   la  production  poétique  d’Adam  de   la  Halle,   trouvent  un
démenti flagrant dans le Jeu de la Feuillée qui en offre, comme dans un miroir, une image
rebroussée, qu’il s’agisse de l’idéal culturel et social dont la lyrique est porteuse ou de
l’objet du désir dont la dynamique entraîne et détermine celle de la création. Le Jeu de la




Arras et les valeurs de la fin’amor
4 Chez   les   troubadours  puis  chez   les   trouvères,   le  concept  polysémique  de   joven  (la
jeunesse)  désigne  un  âge  et  surtout  un  assortiment  de  mérites  d’ordre  personnel  et
social, où la beauté, le courage, la disponibilité et la générosité se mêlent aux activités
de cour :
Il  y  aurait  beaucoup  à  dire,  écrit  Gérard  Gouiran,  et  encore  plus  de  questions  à




ce  terme   leur  sert  enfin  à  désigner  une  notion   laudative,  une  qualité  difficile  à
préciser, mais qui semble englober l’idéal de la vie courtoise8.
5 Dans son sirventès « Belh m’es quan vey camjar lo senhoratge9 », Bertran de Born s’applique
à rappeler, non sans un certain didactisme, les valeurs associées à cet idéal social et
culturel qu’il présente dans l’envoi de son poème comme un trésor : Qu’ab thezaur jove
pot pretz guazanhar (car avec un jeune trésor il peut gagner du mérite). Construit sur
l’antinomie  entre  l’univers  de  la  jeunesse  et  celui  de  la  vieillesse,  son  poème  oppose
systématiquement, en un groupement binaire de deux strophes successives se faisant
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« jouvent »  désigne  un   idéal  de  courtoisie  associé  uniquement  à   l’amour  que  voue






















perdu »,  et  surtout,  pour  soulager   la   tension  amoureuse,  « desirrier  amourous »  de
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10 Son discours semble directement tiré du Tractatus de Amore où les jeux amoureux sont,









qualités  de   la   jeunesse,   les  vieillards  sont  exclus  des  pièces  poétiques  d’Adam  de   la
Halle17 ; en revanche la vieillesse, telle qu’elle est fustigée dans le sirventès de Bertran de
Born et par André le Chapelain, trouve une représentation saisissante dans son Jeu de la











n’est  pas  que   la  manifestation  physique  de   son  appétit   immodéré  et  de   son  goût
prononcé pour la boisson. Il est le symptôme d’une maladie que le médecin reconnaît
aisément :  « Bien  sai  de  coi  estes  malades.  […]  C’est  uns  maus  c’on  claime  avarice »








Crespin  et   Jacques  Louchard,  exhaussés  par  Fortune,  qu’elle  présente  à  Croquesot
(v. 790-798).  Arras  est  une  ville  de  riches  et  vieux  avares  dont   l’unique  désir  est  de
conserver et de protéger frileusement leurs biens, comme le fait Maître Henri qui, s’il
accepte le départ de son fils pour Paris, refuse d’assurer sa subsistance et de payer ses





laideur,  à   la  méchanceté,  à   la  médisance  et  à   la  violence.  L’une  s’appelle  « Aëlis  au
Dragon » (v. 305), une autre « tenche sen baron » (v. 306), toutes sont des « anemis » et
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veuve   garde   intact,   au-delà   de   la   tombe,   le   souvenir   du   défunt,   fait   d’elle   une
consommatrice inquiétante à l’instar de la matrone d’Éphèse.
15 La femme sans mari qui, en dépit de son nom, concentre les tares des Arrageoises et les
peurs  qu’elles  suscitent,  est  sans  conteste  Dame  Douce,  pendant   féminin  de  Maître
Henri dont elle partage, en raison de sa grossesse, le ventre proéminent. Malgré son âge




la   mauvaise   réputation,   l’absence   de   droiture   et   la   débauche   démentent   les
prescriptions du codex amorum. Incarnation de la vieille amoureuse dont la poésie des
troubadours offre d’autres exemples, Dame Douce fait usage de fards et d’artifices pour







16 Avec  elle,  les  hommes  passent  vite  de la  débauche  à  la  punition,  de  la  séduction  au
trépas,  désireuse  qu’elle  est  de   les  « arranger »  dans   leurs   lits,  c’est-à-dire,  au  sens














18 Dans le Jeu de la Feuillée, s’affichent un univers et des êtres en totale rupture avec les
valeurs  morales   et   sociales   de   Joven,   et   avec   celles,   radicalement   opposées   à   la
sénescence   arrageoise,  de   la   « bonne   amour »  qui  nourrit   la  production  poétique
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quête   amoureuse :  « Diex !   comment  porroie /  Sans   cheli  durer /  Qui  me   tient   en
joie ? »,  chante  le  poète  dans  un  rondeau23.  Laissée  au  pouvoir  des  vieillards,  la  ville
d’Arras ne laisse pas de place au désir dont la vitalité entraîne la dynamique d’un chant
qui  se  renouvelle  et  se  fixe  en  un  présent  éternel  et  toujours  recommencé,  présent
suspendu  de   l’attente,  pris  entre   la   crainte  et   l’espérance.  Le   Jeu  de  la  Feuillée  se
construit,   lui,   sur   un   autre   temps   en   donnant   à   voir   l’après   du   désir   et   de   l’
innamoramento.
 





































change  de  peau  et  substitue  au  désir  amoureux  qui  est  gage  de  « Sens  et  bonté  et
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hardement » (Chanson xviii, v. 6) une autre source de perfectionnement personnel : le




possession  de  l’être  aimé  que  s’éprouve  le  désir  et  qu’il  se  fortifie :  « Car  tant  est  la
femme  proisie /  C’on  ne   li  set  que  reprouver ! »  (Chanson xviii,  v. 6),  affirme   l’Adam
poète.   Alors   qu’il   disait   dans   une   chanson   vouloir   « user   son   jovent /   En   amer
loialment »   (Chanson  xv,  v. 10),   et  que,  dans  un   rondeau,   il  prétendait  dépérir   en
l’absence de sa dame, « De vir son cors gai / Muir tout de faim25 », le personnage qu’il
incarne dans le Jeu de la Feuillée n’est plus porté par le désir, car son « cuers » ne « bee »
plus vers la femme aimée26. Marié à Maroie, il s’est lassé d’elle : sa « fains », dit-il, « en

























réalité   conjugale   d’où   le   désir   est   absent.   Comme  Guillaume   de   Lorris   décrivant
Vieillesse31, allégorie d’ « une biauté gastee », et d’un « vis » « fleti », Adam met en effet
en relation un présent déceptif et le passé de ce qui fut « jadis soés et plains ». Martelé







comme   chez  Guillaume   de   Lorris   où   le   portrait   de  Vieillesse   s’accompagne   d’un
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rencontre   et   de   confronter   l’éblouissement   originel   au   désappointement   présent,






ne  relèvent-ils  pas  du  discours  métaphorique  conventionnel  de   la   lyrique  courtoise,
mais trouvent une réalité concrète, sous le prisme du regard désabusé d’un Adam pris







28 L’écriture   du   portrait   mime   ce   désappointement   même   dans   la   reprise   et   la
superposition d’images et de motifs : la représentation du temps de l’innamoramento et
l’exploitation  méthodique  de   la   topique  amoureuse  qui  sert  conventionnellement  à
l’exprimer vident le discours amoureux de son sens et ont pour effet de dénoncer les
limites de la lyrique courtoise en en signalant le caractère stéréotypé34. Le ressassement
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La lyrique en question




de   la  Halle,  à   la   fois  auteur  et  personnage,  et  sans  doute  aussi  acteur,  construit   le
portrait de Maroie, et que, à mon sens, d’autres indices viennent nourrir.
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est   le  seul  « jeune »  en  effet  à  s’opposer  aux   injonctions  des  vieillards  qu’a  rejoints
Adam : il émet des bruits de trompettes incongrus, fait le crapaud, beugle, et ses pets
comme ses cris sont l’expression de la révolte qu’il mène contre l’ordre social36. Cette
figure   dérisoire   et   grotesque,   ce   dervé   qui   n’a   pas   de   nom   présente   bien   des
ressemblances avec le héros du Jeu dont la critique a fait de lui le double. Comme le fou,
Adam,  aux  dires  de  ses  amis,  n’est  jamais  content  de  son  sort,  et  a  « muavle  chief »
(v. 21) ; comme le dervé frappé par son père, il est malmené par Maître Henri qui le
prive d’argent ; tous deux enfin sont unis par leur commun statut de « mariés », quand,










s’y  connaît  en  armes  et  en  chevaux »  soit  digne  des  amours  de  Morgue,  c’est  là  une
croyance que Croquesot dément en révélant à la fée que, au mépris de la règle la plus
élémentaire  de  la  courtoisie,  il  s’est  vanté  devant  tous  de  l’amour  qu’elle  lui  porte38.

















38 Le Jeu de la Feuillée, rebelle à toute interprétation claire, témoigne d’un tournant dans la
production d’Adam de la Halle ; sa composition marque peut-être la fin d’une poésie de
jeunesse   et   pourrait   être   lue   comme   une   forme   d’adieu   à   la   lyrique.   Certes,   le
démarquage prend pour cadre le théâtre et non la poésie, mais ce choix est significatif.
Il  ressortit  à   la  fonction  dramatique  elle-même  et  aux  conditions  de  représentation
autorisant l’exposition sur la scène de questions qui, tout en étant dans l’air du temps,
ne  trouvent  pas à  s’actualiser  dans  les  formes  traditionnelles, plus contraignantes  et
codifiées,  de  la  production  poétique.  Il  procède  aussi  de  la  liberté  qu’offre  l’écriture
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théâtrale,  production  éphémère,  traversée  par  la  polyphonie  et  apte  à  accueillir  une
variété de registres, comme dans le Jeu de Robin et Marion représenté vers 1283 dans le












39 Pourquoi Adam de la Halle ne ferait-il pas aussi de son Jeu de la Feuillée un espace de
réécriture où il sacrifierait aux plaisirs d’une ironie grinçante pour le plaisir de la riche
bourgeoisie d’Arras dont l’esprit et le goût s’accordaient bien avec la satire ?
Non   qu’elle   soit   fruste,   précise   Roger   Dragonetti,   elle   est   fine   au   contraire,
astucieuse, et goûte assez les lettres pour en tirer une partie de son prestige. Elle













41 Aussi ne peut-on qu’être sensible, comme l’a été J. Dufournet, à la modernité du Jeu de la
Feuillée,  qui  ne  tient  pas,  pourtant,  au  seul  comique  de  la  pièce  ni  à  l’invention  d’un
« théâtre de la lucidité », voire de l’absurde42. Sa modernité réside, à mon sens, dans le
rapport qu’entretient Adam de la Halle avec l’héritage courtois et des conventions dont
il   joue  et  se   joue,  car  ce  Jeu annonce  par  bien  des  aspects  la  crise  de  la  lyrique  qui
caractérisera   la   production   poétique   du   bas  Moyen  Âge,   et   dont   il   présente   les
prémisses. Comme l’a montré Jacqueline Cerquiglini-Toulet, les XIVe et XVe siècles sont
les siècles de la sénescence :
Les  poètes  français  de  la  fin  du  Moyen  Âge  […]  se  présentent  souvent  comme  de





XIIIe siècle, Rutebeuf  se  disait  « rude  comme  un  bœuf »,  quand  Jean  de  Meun  était  le
« Chopinel », le « Boiteux », quand Adam de la Halle, lui-même, était surnommé (ou se
surnommait ?) le « Bossu44 », la tendance se radicalise aux siècles suivants. Guillaume
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brûlure   laisse   la  place  à  un  état  d’indifférence  que  Charles  d’Orléans  nommera   le
« nonchaloir »   ;   les   dames   sont   infidèles   comme   Toute-Belle   dans   le   Voir  Dit  de
Guillaume de Machaut ; elles se montrent « sans mercy » sous la plume d’Alain Chartier,
ou  se  moquent  des  déclarations  d’amour.  Telle  est,  dans   la  ballade  cvii  de  Charles
d’Orléans, l’attitude de « la plaisante aux doulx yeulx » qu’importune le discours de son
amant qui prétend mourir de désir pour elle. Elle rabaisse l’expression de son amour au






44 « Désenchantement,  crise  de   la  matière,  pessimisme »,  comme   l’écrit   J. Cerquiglini-
Toulet à propos du Respit de la Mort de Jean Le Fèvre48, l’écriture poétique est incapable
de  mobiliser   les  forces  du  désir  et  de  faire  renaître  dans   le  présent  de   l’écriture   le
moment de la reverdie. Le chant novel a perdu sa vigueur et, dans la déconstruction de la
poésie  courtoise,   il  ne   reste  au  poète  que   l’ironie  grinçante,   le   repli   sur   soi  et   la
conscience d’être exilé de lui-même, impression que ressentait déjà Adam de la Halle,
conscient  de   s’être  perdu  dans   le  désir  de   l’autre  et  désireux  de   se  « retrouver »
(v. 161-171).
45 D’autres thèmes, exploités dans la poésie des derniers siècles du Moyen Âge, semblent
directement  sortis du  Jeu de la Feuillée et  de  la  ville  d’Arras, comme  la  promotion  du
statut  de  clerc  qu’Adam  souhaite  tant  endosser,  ou  encore   la  célébration  de   la  ville
inspirée aussi du genre du Congé inventé par les poètes arrageois du XIIIe siècle :
Chez  Eustache  Deschamps,  écrit   J.  Cerquiglini-Toulet :  adieu  à  Paris,  à  Reims,  à
Troie, à Bruxelles. Dans de tels inventaires se dessine la sensualité d’une époque. On
voit s’y mêler les plaisirs de l’amour et de la cuisine, de la langue et de la parole49.
46 Les   associations   et   les   compagnies   urbaines,   en   effet,   vont   alimenter   elles   aussi
l’inspiration  poétique :   les   confréries  bachiques   et  goliardiques   se   retrouvent   à   la
taverne, celle-là même sur laquelle se referme le Jeu de la Feuillée, et le goût pour le vin
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47 Né   tout  entier  de   la  parole  d’un  Adam  qui  substitue  à   l’amour   le  goût  de   l’étude,
construit  sur  la  perte  originelle  du  désir,  le  Jeu de la Feuillée préfigure  la  crise  de  la
matière  qui   sera   celle  des  derniers   siècles  du  Moyen  Âge,  et   invente  un  discours
radicalement  autre  qui  s’inscrit  en  rupture  avec   le  discours   lyrique  conventionnel,
réorientant ainsi la définition même de la poésie. La critique a coutume de reconnaître
l’inventivité  d’Adam  de   la  Halle  musicien   ;   la   lecture  des  deux  pièces  qu’il  nous  a
laissées  atteste  que  ce  pouvoir  innovant  s’étend  aussi  à  l’écriture  dramatique  qui  lui
offrait un nouveau champ d’expérimentation.
NOTES
1. Les citations et leur traduction renvoient à Adam de la Halle. Le Jeu de la Feuillée, Texte établi et
traduit,  introduction,  notes,  bibliographie,  chronologie  et  index  par  Jean  Dufournet,  Paris,  GF
Flammarion, 1989. La citation du titre correspond au vers 174 de cette édition.
2. Ibid., Introduction, p. 10.




familial établi avec Maître Henri. Voir Michel Zink, La Subjectivité littéraire autour du siècle de saint
Louis, Paris, Presses universitaires de France (Écriture), 1985.
5. Les   textes  poétiques  d’Adam  de   la  Halle  que  nous  reproduisons   ici,  sont  accessibles  dans
l’édition et la traduction de Pierre-Yves Badel : Adam de la Halle. Œuvres complètes, Paris, Le livre de
poche,  « Lettres  gothiques »,  1995.  Pour  l’étude  de  la  production  poétique  d’Adam  de  la  Halle,
voir Roger Dragonetti, La Technique poétique des trouvères dans la chanson courtoise. Contribution à
l’étude  de  la  rhétorique  médiévale,   Brugge   (Beelgië),   « De   Tempel »,   Tempelhof   37,   1960
(Rijkuniversiteit Te Gent), en particulier les p. 339-347
6. Pour une étude de l’idéologie courtoise, voir Moshé Lazar, “Amour courtois et fin’amors” dans la
littérature du XIIe siècle, Paris, Klincksieck, 1954.
7. J. Dufournet, Adam de la Halle à la recherche de lui-même ou le jeu dramatique de la Feuillée suivi de
Sur le Jeu de la Feuillée. Quatre études complémentaires, Paris, Champion, 2008, p. 119.
8. Gérard Gouiran, « La Vielha au pays de Joven », Vieillesse et vieillissement au Moyen Âge, Senefiance 
n° 19, Publication du CUER MA, Université de Provence, 1987, p. 89-107, ici p. 91. Voir l’étude de
M. Lazar, op. cit., p. 33-44 ; et Alexander J. Denomy, « Sens et fonction du terme jeunesse dans la
poésie des troubadours », Cahiers de Civilisation Médiévale, Supplément, Mélanges offerts à R. Crozet,
P. Gallais et Y.-J. Biou (dir.), Poitiers, 1966, p. 569-583.
9. Voir l’édition et la traduction du poème par Gérard Gouiran, Le seigneur-troubadour d’Hautefort :
l’œuvre de Bertran de Born,  Seconde  édition  condensée,  Aix-en-Provence-Marseille,  1987,  n°  38,
p. 534-536.
10. On peut consuter en ligne l’ouvrage de G. Gouiran, Le seigneur-troubadour d’Hautefort : l’œuvre
de Bertran de Born, édition de 1985, ici p. CXVI.
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11. Les citations sont tirées respectivement des Chansons xxii (str. iii, v. 22), xxviii (str. ii, v. 11) et










16. André  le  Chapelain, Traité de l’amour courtois.  Traduction, introduction et notes par  Claude









19. Cet aspect a été analysé par Glynnis M. Cropp, Le Vocabulaire courtois des troubadours de l’époque
classique, (Publications romanes et françaises), Genève, Droz, 1975, en particulier les p. 413-421.
20. Suivant la tradition de la fin’amor d’oc, la dame peut être « jeune » même à un âge avancé (G.




21. Dans   la   tradition   courtoise,   le  maquillage   est   une   des  manifestations   de   la   vieillesse.
G. Gouiran  a  cité  pour  exemple  le  Moine  de  Montaudon,  « thélémite  avant  l’heure »,  selon  ses
termes, qui exploite ce motif dans une pièce en vers racontant le conflit entre les statues et les
femmes qui demandent l’arbitrage du tribunal divin. G. Gouiran, art. cit., p. 92.














Dufournet,   espanir  « est   traduit  habituellement  par   ‘sevrer’   ;   […]  mais   il   se  peut  qu’il   faille
conserver l’idée d’épanouir, et l’on traduira vulgairement par ‘pour la faire jouir’ ». J. Dufournet,
éd. cit., p. 148, note 43.
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de la Halle à la recherche de lui-même…, op. cit., p. 108).
30. Ce rituel social ayant trait à la sexualité qu’est le charivari pourrait d’ailleurs expliquer la
dimension  carnavalesque  du  Jeu de la Feuillée.  Sur le  phénomène  du  charivari,  voir  Henri  Rey-
Flaud, Le Charivari…, op. cit.
31. Voir le portrait de Vieillesse représentée, avec d’autres vices, sur le mur du verger de Délit





de la Halle à la recherche de lui-même…, op. cit., p. 67.
34. J. Dufournet a montré le poids de la tradition littéraire sur le portrait de Maroie où, écrit-il,
« s’entremêlent  deux  tons,  courtois  dans   l’évocation  du  semblant  de   jadis,  bourgeois  dans   la
manière  de  rendre  ce  qu’il  voit  maintenant,  et   le   Jeu,  par  moments  mais  avec  beaucoup  de
discrétion, se rapproche de la sotte chanson qui ne s’attachait qu’à la peinture de la laideur et de
l’horrible ». J. Dufournet, Adam de la Halle à la recherche de lui-même…, op. cit. p. 71.
35. Dans   les  chansons  ou   les  rondeaux,   la  dame  ne  fait   jamais   l’objet  d’une  telle  description
détaillée. À l’exception de la Chanson x où son portrait est plus développé et qui pourrait offrir un
canevas résumé de celui de Maroie dans le Jeu de la Feuillée, ne sont retenus que certains traits de
sa  physionomie :   les  yeux,   la  bouche  et   le   teint.  Voir,  par  exemple,   la  Chanson xix   (str.   iv,
v. 31-33) : « Vermeille que rose en mai/ Pour mirer,/ Clere que solaus el rai ». P-Y. Badel, éd. cit.,
p. 82-84.
36. On  pense  à  l’évocation  du  charivari  dans  le   Roman de Fauvel (v. 711-713) :  « Et  l’un  portait
grelots de vaches/ Cousus aux cuisses et aux naches/ Et par-dessus grosses sonnettes. » Cité par
Nancy Freeman Regalado, « Masques réels dans le monde de l’imaginaire. Le rite de l’écrit dans le
charivari du Roman de Fauvel, ms. BnF fr. 146 », Masques et déguisements dans la littérature médiévale,









41. R. Dragonetti, op. cit., p. 339. Pour la référence à « H. Guy », voir Henri Guy, Essai sur la vie et les
œuvres littéraires du trouvère Adam de la Hale, Paris, Hachette, 1898, p. xvi.
42. Voir J. Dufournet, Introduction du Jeu de la Feuillée : « Le grand jeu de la littérature », éd. cit.,
p. 26-32.
43. Jacqueline Cerquiglini-Toulet, La Couleur de la Mélancolie. La fréquentation des livres au XIVe siècle
1300-1415, Paris, Hatier, 1993, en particulier, les parties intitulées respectivement « La tristesse du
‘déjà dit’ », p. 57-88, et « Les vieux enfants exténués d’un siècle », p. 155-161, ici p. 155.
44. On trouve dans le Roi de Sicile : « Et pour chou c’on ne soit de moi en daserie,/ On m’apele
Bochu, mais je ne le sui mie ! » (Adam de la Halle, Œuvres complètes, éd. cit., p. 378, v. 69-70).
45. Eustache Deschamps, Selected Poems, Edited by Ian S. Laurie and Deborah M. Sinnreich-Levi.
Translated  by  David  Curzon  and   Jeffrey  Fiskin,  New  York  and London,  Routledge   (Routledge
Medieval Texts), 2003, « Sur tous autres doy estre roy des lays », p. 113.
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